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Lunes 29 de Enero de 1877. Núm. 91 
fíaietm 
Un real número. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ADVERTENCIA' OFICIAL. SE m L i C A LOS LUNES, MIERCOLES X VIERNES. 
ltaa¡S'j que l o s S r o s . A l c a l d e s y Secretarios r e -
«Ifcan los núm^rog del Boletifi que correspondan al 
UttiHo, dispondrán que se fije Tin t jcniploi t i ¡el ti LassuBCTicioncs se admiten en l a imprenta de E a í c d GtiEDéhijoB, 
sitio de costumbre donde permanecer* basta o í " - P legar ia , 14, ( F a e s t o de los Huevos.) 
" Y o t s t Z l ^ & V H r , d . e n , . , , » , U f B d J t™!°1- í " " 3 " » » » < - ' « 6 H . * » * » 1 
Hfisi tolcecionadoB ordcBadamcntc pfi it BB cncna- i l suacncioa, 
á«rnacipr. quedebrré Terifle&TEC coda a ñ o . 
i 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
LasdiHposjcioncsde las Autoridades, osccpfc. 
las que sean á instancia de jiartt no jicbre, se fn-
aertarán oficia\mente; afiiniipino cualoulor annncir 
concerniente a l servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real* adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL, 
Pmidcec ia dt l Consi'jo de Ministros. 
S . M. el Rey (Q. D. G . J y S u 
A. la Sermu. Señora Princesa 
de Asturiüs conliniian en esla 
Corle, sin noveund en su impor-
larttft SÍJIUÍI. 
s W . m DK FülIENTO. 
Ztt Dirección general de Obras 
púb l icas, con f celia 25 del ac í i ia l , 
me dice lo que copio: 
• E l Equino. Sr. Ministro da F o -
meuto, me dice con eátti fecha, lo quo 
sig'ie: 
Excmo. Sr . : Visto el oficio del \\\-
geniero iefü de León, en que nuvui-
fieátii que sú hncer el resúnien del 
preouputifttü de loa trozos 12, 13 >* 14 
de la carretera de l'onfemida k Luur-
ca por LeUnnegos y Cangas de T i -
neo, en d icha proTÍncia, aprobado por 
Real úrdeu de í¿0 de Diciembre de 
187G, se padeció el error de escribir 
como importo de las obras da fábrica, 
el pie.-apuesto general de cadu timo, 
en vez del v a l o r que del detalle re-
sulta pura ellas, lo cual ha producido 
en el total dd presupuesto aprobado 
un aumento indebido. 
S . M. e l Rey (q. D. g.) do confor-
midad con lo propuesto por V. E . so 
h a servido resolver: 
1 0 Que se anula en uu todo la 
Real órden de ÍJC de Diciembre de 
187G aprobando el referido pmyecto 
y en su lugar, se aprueba el mismo, 
por su presupuesto de un millón cua-
trocientas cincuenta y nueve mil seis-
cientas ochenta y «eis pesetas noren-
ta y tres céntimos, que ea el que re-
sulta como de contrata, deipues de 
Ter i f icado el error mencionado. 
2.* Que de la referida cantidad 
se segrega la de cient» setenta 5 dos 
mi l quinientas pesetas importe de los 
agotamientos del pumits víudncto de 
las Rozas y el quince por ciento de 
ellas incluido en presupuesto, cuyos 
agotamientos por su importancia y 
naturaleza, se llevarán á cabo por el 
sistema de administración, en virtud 
de lo cual el presupuesto verdadero 
de contrata, es de un millón doscien-
tas ochenta y siete mil ciento ochen-
ty- 3' seis pesetas noventa y tres cénti-
mos, por cuya cantidad se anunciará 
la subasta, eimudo esa Dirección ge-
neral lo considere oportuno. 
Lo traslado á V. S . para su cono-
cimU'nta, á fin de que disponga se in-
serte en el ftoLEttx OFICIAL el adjunto 
anuncio, toda vez que el anterior 
queda anillado y SB .señala narrt JTsfl-
bosta du las referidas obras el <íia 15 
del próximo mes de Febrero, de cuyo 
resultadu su servirá V. S. dar el opor-
tuno aviso cuutbrmeá I" preven! ;o e 1 
lu lustvuceimi de 18 da Mürxo de 
1852, siendo adjunto el pliego de con-
diciones particulares que lia de regir 
en el contrato,» 
Lo que he dispuesto inse r ta r en 
este periódico o j ic iu l , como tam-
bién el anuncio y pUef/o de condi-
ciones que han de reg i r en la su-
basta mencionada 1/que J ú / u r a n d 
cont inuación, p a r a conocimiento 
de l públ ico y de los que qu ieran i n -
teresarse en la misma. 
León 27 de Enero de 1877.—¿7 
Gobernador, Nicolás Carrera. 
DireccioQ general Je Obns públicas. 
En virtud de lo dispuesto por Real 
órden de Ü5 del mes actual esta Di-
rección general ha señalado el día 15 
del próximo mes de Febrero á la 
una de su tarde para la adjudicación 
en pública subasta de las obrafl de 
los trozos 12, 13 y 14 de la carretera 
de Ponferrada á Luarca por Leitarie-
gos y Cangas de Tineo por su pre-
supuesto de contrata de 1.287.186.93 
pesetas, puesto que se eliminan del 
aprobado el importe de los agota-
mientos del viaducto de las Rozas que 
se harán por Admínistraccion anulán-
dose en su coustícuencía el anuncio 
de subastas do estas obras inserto en • 
la Gaceta de31 de Diciembre iiltimo. j 
La subasta se celebrará en los tér- j 
minos prevenidos por la Instrucción de 1 
18 de Marzo de 1852, en Madrid ante 
la Dirección general de Obras públi- : 
i^is, situada en el local que ocupa el ¡ 
Ministerio de Fomento, y en León 
ante el Gobernador de la provincia; 
hallándose en ambos puntos de mani-
fiesto, para conocimiento del público, 
el presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes. 
Las proposiciones se presuntarAu 
en pliegos cerrados, arreglándose exac-
tamente al adjunto modulo, y la can-
tidad qué ha de consignarse prévia-
mente como garantía para tomar par-
te en esta subasta será de04.354 pese-
tas en dinero ó en efectos de la Deu-
da pública al tipo que les est.i asig-
nado por las tvspecuvas disposiciones 
vigentes, debiendo acompañarse á 
cada pliego el documento que acredi-
to haber realizado el depósito del 
molo que previene la referida Ins-
trucción. 
En el caso de que resulten dos ó 
mus proposiciones ¡guales, se celebra-
rá únicamente entre sus autores, una 
segunda licitación abierta en los tér-
minos prescritos por la citada Instruc-
ción; siendo la primera inejora por lo 
métios de l .000 pesetas, quedando las 
demás á voluntad de los licitadores, 
siempre que uo bajen de 100 pesetas. 
Madrid 25 de Enero de 1877.—Kl 
Director general. E . Garrido. 
Modelo de propos ic ión. 
D. N. H., vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha ¿5 
de Enero último y de las condi-
ciones y requisitos que se exigen pa-
ra la adjudicación en pública .subasta 
de las obras de los trozos 12, 13 y 14 
de la carretera de 2.° órden de Ponfer-
rada á Luarca, por Leitariegos y 
Cangas de Tineo se compromete á to-
mar á su cargo la construcción de las 
mismas, con estricta sujeción á los 
expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de (Aquí la propo-
sición que se haga, admitiendo ó me-
jorando lisa y llanamente el tipo fija-
do; pero advirtiendo que será dese-
chada toda propuesta en que no se 
exprese determinadamente la canti-
dad en pesetas j céntimos escrita en 
letra por la qus se compromete el pro* 
ponente á la ejecución de las obras.) 
Fecha y firma del proponente. 
COXMCIÜXES pa r t i cu la res ' juc, ade-
mas de lux f o n t U ' t l i t a s corres-
pond ien tcsy délas q en erales apro-
badas pav l iea l ih r re ío de 10 de 
Ju l io de I8(i I, /¿an de r e y i r en la 
cont ra ta de las obras de los t ro -
zos 12, 13 í/ 14 de la carretera de 
seyundo órden de Pon fe r rada <l 
Luarca po r Lei tar iegos y Cangas 
de-Tineo. 
1. a E l rematante quedará obliga-
do á otorgar la correspondiente escri-
tura ante el Notario oficial en Ma-
drid, ó en Ja capital donde hubiere 
licitado, dentro del término de trein-
ta diaSv contados desdü la techa de l a 
aprobación d.*l remate, y prévio el pa-
go de los derechos de " inserción del 
anuncio de la snbast* en -b Gaceta 
y D i a r i o de Avisos. 
2. a Antes del otorg;tmiento déla 
escritura deberá el rematante consig-
an r como íianza en Madrid en la Caja 
general de Depósitos, ó en ¡a Admi-
uisti-aciou ecunAiiiiua de la provincia 
respectiva en metálico, ó efectos de la 
Deuda pública al tipo asignado por 
el Real decreto de 29 de Agosto 
de 1870, el 10 por 100 de la cantidad 
en que le hubiere sido adjudicada la 
contrata. 
3. a L a fianza no será devuelta al 
contratista hasta que se apruebe la 
recepción y liquidación definitivas y 
se justifique el pago total de la con-
Uihueion de subsidio industrial y de 
los daños y perjuicios si los hubiere. 
4. a Se dar¡i principio á la ejecu-
ción de las obras dentro de igual tér-
mino al concedido para otorgar la es-
critura, y deberán quedar terminadas 
en el plazo de cuatro años. 
o.* Los gastos materiales del re-
planteo general y de la liquidación 
serán de cuenta del contratista. 
(i.* Se acreditará measnalmente 
al contratista el importe de las obras 
ejecutadas, con arreglo á lo qu.^  resul-
te de las certificaciones expedidas por 
el Ingeniero, excepto en el caso á que 
se refiere la condición siguiente y su 
ubono se hará en metálico sin des-
cuento alguno por la Administración 
económica de la provincia de León. 
7." Kl contratista podrá desarro-
llar los tcaUajos en mvor estala que 
la necesaria para ejecutar las obras 
en al tiempo prefijado. Sin embargo, 
no tendrá derecho á que se-le abone 
en un año económico mayor suma do 
lu que corresponda á pro rata, tenien* 
do on cuenta la cantidad del remate j 
el plazo de ejecución. Por tanto los 
derechos que el art. 39 de las condi-
ciones generales concede al contratis-
ta no se aplicarán partiendo como ba-
se de la fecha de las certificaciones, 
sino de la época en que deban reali~ 
zarse los pagos. 
Madrid '25 de Enero do 1877.—El 
Director general, E . Garrido. 
Circular.—Núm. 101. 
E l día 17 del corriente se au-
sentó de su casa Domingo Pérez 
Garcia, natural de Calzada, cu-
yas señas se inserían á conti-
nuación, é ignorándose su para-
dero; encargo á los Sres. Alcal-
des, Guardia civil y demás agen-
tes de mi autoridad, procedan á 
lá busca y captura de dicho su-
gelo poniéndole, caso de ser lia-
Mdo, á mi disposición. 
León 26 de Enero de 1877. 
— E l Gobernador, N i co l ás C a r -
r e r a . 
SESAS. 
Edad 48 íiflos, estatura un metro 
570 milímetros, ojos pardos, barba 
poblada, cara larga, color quebrado; 
viste pantalón negro con un rtmien-
d» en .una rodilla, blusa azul nuera, 
chaqueta pañ.-i, borceguíes, gorra de 
piel. 
C O N T A D U R I A P R O V I N C I A L . 
BAUNCB de las cuentas que figuran abiertas en el Uhro Mayor de la provincia hasta el 31 de Diciemlre de 
1876 por el presupuesto del a ñ i económico de 1876 aZ'77. 
Diputación provincial. 
GUHISiilN l ' E I U U N m i , 
O t U I N T A S . 
Son muchos los Ayuntamientos 
que, dando una equivocada ínterpre-
tucion al art. 12 de la ley de 10 del 
corriente, dirigen consultas bajo el 
supuesto de ci'ei:r que los mozos alis-
tados en los dos rtremplazos de 1875, 
vuelven á serlo en el pn-seut-j año, ó 
que los incluidos en este, quedan su-
jetos a ser de nuevo aüstíidos en 1878. 
Con rl fio de cvitur consultas inú-
tiles, y darles uim re^-hi fija á que 
atenerse cu oí parti'-uí'ir, esta Comi-
sión considera ui iortun1) significarles, 
qnii no pr .t i j ' í t t (:'.;''.n-;r '.q i -llo-í cnsus, 
porque ¡os snrtrndfis en 1875. tnd.is 
tienen ya cumplMo^ los 20 julos .-ín-
tes <v 1.° de Mncrn úHirnn. y ¡ lor con-
S H : ; : , ncit). ''7. r i c l v i l nl ! i ÍJn}i¡"n'o1 
•ÍO'O zo» f.i",nr">o" fas ':»,o:os qve J / I -
' j i a c n a i \H"¡7, ei!l.r;indn cu rl rlf] 
^ñ-j ;''¡('ix!ino l':s iiHcido.'! en 1853. y 
:isi suf ' i r ivam^ütT; .--in n M;jui-:io de 
incluir f.n.-ibien ¡os de oím* mh íes 
ím.sta 2")años exclusive, c o n i o n n e al 
art. 13 de la ley de 30 de Tínero de 
1850; si ocurriese el caso de que por 
cualquier causa no hayan sufrido sor-
teo alguno. 
L e ó n 26 do Enero de 187G.—El 
Vicepresidente, Ricardo Mora Va-
r o n a . - P . A . D. I,. C. P . — E l Socre-
tí.rio, Domingo DinzCaneja. 
Presupuesto ordinario y adicional. . . 
Comisión permanente 
Personal de Secretaría 
Personal de Contaduría 
Depositario prorincial 
Material de oficinas 
Escribiente de la Junta de Agricultura. 
Material de la Comisión de Monumentos. 
Quintas 
Bagages 
BoLem o n c i i L . 
Calamidades 
Personal de Obras públicas 
Material de Obras públicas. . . . 
Conservación de Caminos 
Personal de la Junta de 1.a enseñanza. 
Aumento gradual de Maestros. . . . 
Instituto de 2." enseñanza. . . • . . 
Escuela Normal de Maestros. . . . 
Inspector de Escuelas 
Biblioteca provincial 
Estancias de dementes 
Hospital de León 
Casa de Misericordia i . 
Hospicio de León. .' 
Hospicio de Astorga 
Casa Cuna de Poníerrada 
Maternidad 
Imprevistos 
Dietas del Inspector de Escuelas. . . 
Obras en el edificio provincial. . . . 
Sociedad económica de Amigos del Pais. 
Exposición Agrícola 
Guardia rural 
Intereses de efectos públicos.. . . . 
Arbitrios 
Caja 
Créditos de presupuestos anteriores. 
Carretsras. 
Obligaciones pendientes de pago. 
Obligaciones fuera de liquidación. 
Créditos fuera de liquidación. . 
TOTALES. 
» E C O M P R O B A C I O N . 
Deudores. 
Pesetas. Cents. 
385.140 30 
3.249 96 
8.(594 90 
2.937 48 
999 96 
2.733 26 
499 98 
5.699 80 
4.375 • 
7.768 66 
1.024 50 
1.512 48 
22,296 38 
4.419 80 
999 96 
10.339 84 
11.288 75 
7.033 • 
66.233 «0 
25 221 27 
14.857 98 
1.890 10 
8.652 33 
500 ' 
133 47 
1.000 . 
2.580 « 
501.358 56 
371.024 «1 
150.021 29 
1S.187 11 
414 45 
2 000 • 
15 48 
Acreedores. 
Pesetas. Cents. 
2 008. ¡01 18 
880.356 97 
15 000 • 
17.390 • 
5 875 • 
2.000 • 
6 500 • 
1.000 • 
1.000 • 
7 000 • 
23.000 • 
12.000 . 
7.500 . 
20.348 . 
600 . 
3 875 . 
3.025 . 
3.900 • 
44.390 81 
8.379 . 
2.000 . 
2625 . 
23.710 34 
30.000 • 
17.520 • 
133.197 12 
58 400 62 
30,899 » 
4,544 75 
21.721 70 
1.000 • 
10.000 . 
1.000 . 
2.500 . 
20.000 . 
111.50*1 79 
204 252 08 
«6 572 84 
276 834 61 
14.538 85 
2.050 » 
D E S A L D O S . 
Deudores. 
Pesetas. Cs . 
2.008 ¡0-1 48 645 «73 45 
2.5S0 • 
392.850 77 
106.772 75 
83.448 45 
15 48 
Acreedores, 
Pesetas. Cents. 
45.216 67 
11.750 04 
8.895 10 
2 937 52 
1.0U0 04 
3,760 74 
50 02 
10.000 . 
7 000 . 
17 300 20 
7.625 » 
7 500 » 
12.579 34 
600 • 
2.850 50 
1.512 52 
3.900 •• 
22.094 43 
3.956 20 
1.000 04 
2 625 . 
13.370 50 
18.711 25 
10 487 . 
66.963 52 
33.278 35 
16 041 02 
2.6H4 65 
13.0Ü9 37 
500 . 
9.866 53 
2.500 . 
20.000 ' . 
258.647 50 
14.124 40 
50 . 
«'145.073 45 
León i 31 de Diciembre de 1870.—E¡ Cint idor, S-ilustiano Posa lilla.-
Mora Varona. 
B.B—El Vice-presH'»nt3, Ricardo 
Sesión d; ? S de lli ierabre de 1 S 7 S . 
PUESIÍESCIA DEL SEXOS MORA VARONA. 
da V.v 
:-'-.-:K-n con •-i.-;istenci¡». de 
'!)•.•.:-:, F-'r^:indcj: Fíorez 
•-•roh-ida el acta :a.lú 
r¡:r-:.."0 i , - ' ::l J t l . 
li-du-::'.' ';:;s;l'l') V:'¿:; 
! Vh'-n'.-ni del AI-raMo 
i 
;.>'""!:o do pro-
¡i C'jnii-.' .r) el 
;!r.'i;íto por Ce-
iMír.-i una pro-
? S¡i.n Esteban 
'<_• -3 virtud de 
Jo acordado por Ayii;U.\;:i¡ento un.-, 
multa por h:;b'H vtíudúniw.lo antes 
j que los d'-:^á:; ve.-.l^ n::; 
s Vi^i-is los anV.-edentes: 
? RGSUHÜIVIO q-.:^  con objeto'de evi 
ta:' ¡0:= p-rju'cbs cínulguin;!';; ni acto 
de entrar cu j:i'¡ 'ir..: •: ¡.-M-'J;- -d-r; '!•: 
v i lc j , resolvió el A---:-.'.-.::',::: lo en 
26 de Seti-mlrcp:- :,':•.',<•}- r-n 1:n'!a 
y hr.s'.u pn&u- Í'I ver! \ ; 5 • : •• ::i ; 
miso 3el Alcalde, y en el dia que este 
designe á cada pngo: 
Resultando que A consecuencia del 
anterior acuerdo, se publicó por la 
Alcnldía un bando prohibiendo tei-mi-
nant-'nien'c la vendimia sin su con-
sentiinicuto y siu queaut-s ;'ri reco-
nucuís j í l f.-uto por uua C->:ii¡sion para 
dcíc.rinlmt- .^ i optaba ó n.; en act¡r.ud 
do f'?r recogido: 
líesultünd') que habicnl', infringi-
do las anterior -s dirpojicionos Cele Io-
nio Cicada, le i.-njmsa el tina 
recita de 5 posjt.-is que li-ibia de sa-
tisfacer en el término de tercero dia: 
Resultando que recurrida esta pro-
videncia á la Comisión, se reclnaia-
nm los anleeedentes necesarios, figu-
rando entre ellos copia de l a provi-
d"iKÍ;i que motivó l a multa, que uo 
ÍVÍ remitida: 
' Vistas las Reales órdenes de 6 de 
"I. yo .í« 1842 y 4 do Jcaio dc 1847,' 
los artículos 70 y 77, la regla l.k del 
176 y la disposición 5.a da !a Ley de 
16 de Diciembre refornian lo la mu-
nicipal: 
Cuu.-ddenindo que garantido á los 
proijielarios o] l i b i v Jiidrníey apro-
veohamieato sus f inc i is . a(>esarde 
<. i ' i ' q u i o r d i -aud ic ión uuni ic ip. - t l per-
n i i s i v a ó proliibitiva. carecí-* de atii-
!J¡; ion .s }' de co.n -er jnc ia el Ayuu-
ia;¡jio¡,Lu para pi'ohibi|-ie.-¡ ¡a vendimia 
y i;U ja época que crevei 'au ojiortuno 
>.¡u u ias liinit:,c:ona.i ' p i e ja de dar co-
i K i c im iuu to á l a Auíoi'idad municipal 
cou -18 horas (ie anidación: 
..'un ideraudo qiiL* adoleciendo el 
acucr.io de que *o deja hecho mérito 
de u n vicio de nuiidad y constituyen-
do un ataque directo á los derechos 
de los propietarios, participa de esto 
mismo carficter la providencia de la 
Alcaldía imponiendo multas por en-
trar en las fincas y vendimiarlas siu 
su censentimiento: 
Considerando que aun cuando la 
multa impuesta al apelante ie funda-
se en el liecbo 6 circunstancia de no 
hnher dado conocimiento con la ante-
rioridad prerenida en las Reales órde 
nes de 0 de Mayo de 1842 y 4 de J u -
nio de 1847 dei día en que daba prin-
cipio la vendimia, también en este 
caso sería improcedente pior no haber-
se observado en su imposición el pro-
cedimiento establecido en la regla 1 / 
art. 176, y fijado un plazo para el 
pago inferior al designado en el 177, 
quedó acordado manifestar al Sr. Go-
bernador que deben dejarse sin efecto 
el acuerdo y providencia apelados. 
Enterada la Comisión del recurso 
de alzada promovido por Rafael Prie-
to Román, Manuel Alonso Alonso, 
Manuel Gonzolez Gutiérrez y Anto-
nio Cobo Carracedo,. vecinos de S . E s -
teban de Nogales en el Ayuntamiento 
de este nombre, contra el acuerdo 
adoptado por este obligándoles á que 
dejen libre y expedito el terreno que 
su padre Rafael Prieto Román habia 
apropiado en la calle de la Amargura 
del pueblo predicho: 
Resultando que habiéndose dado 
principio por Prieto Román á la edifi-
cación de las obras recurrió al Muni-
cipio su convecino Celedonio Casado 
para que le prohibiese su continua-
ción, fundándose en haber apropiado 
un pedazo de terreno perteneciente á 
la via pública en la calle de la Amar-
gura, quedando de esta suerte consi-
derablemente reducida con perjuicio 
del querellante y de los demás vecinos 
que por eífít útnien que atravesar; 
Resultando que suspendida la obra 
por providencia de la Alcaldía, se di -
rigió por el Ayuntamiento una Comi-
sión de seis personas para que reco-
nociesen el terreno é informasen si se 
causaban perjuicios, lo que asi se ve-
rificó en 14 de Mayo, deponiendo con-
testes que la obra ocupa una superfí -
cié de ¿5 pies i1 lo largo y 9 de ancho 
que en conjuiUo hacen 225 pies cua-
drados, sin que se cause al reclamante 
ni á los' demás vecinos los supuestos 
perjuicios que se indican: 
Rer-ulli-ndo que acordada por el 
lí'.nm-r.'in In restitución al dominio 
• cotif jrsnida I á lo mspU'is-
rttnUw (57 V oO .U la Ley 
p ú b l i ' * . •'• 
to <n l u * : 
or:;'.n¡':;:, 
tkv.lo un 
uones <[ 
))>:: I;';,Í 
nd iR i t i í -
con.-! 
yen-i 
jeto i 
en ln 
eion, 
cha ;' 
qn 
'; u '.-u ; p y: 1 ¡ l o r j u -
• e.-í :bl;'e:'V) en el ar-
^votviGl-on fns ectua-
rii cu!•.<;;.-; -n en la for^  
:,i¡n',.¡ ¡i «i ¡c í ta lo 13!) y 4U 
<:•'-• ;\ lo.- --"pe!;:;:;-*.* '--c ; . ; - i :cb ; t 
!ii:ille el hceh-i de esiír ;i:;¿e-
¡n ¡í de ;ue> y din o.l !- rr.'::o o b -
tl l'eeur::.'' que FAig;:.r¡ * r i:.-(licn 
in^<¡',..eiíi íjrinulnedo ]« ni^eln-
e--; ciM-respondíu por eon'.pm lie 
los frailes del Cistur de S . lier 
nnr io de Nogales: 
Resultando que exaniiuedos cinco 
testigos, deponen contestes que el sil 
tio en cuestiuu sicnipro le u'i!!.:.'> ^'^.s 
de Chana Alonso depnsürud : e:e é| 
abonos, escombros y mpteri;iles y 
existiendo sobre el misin,.' un r -:''.'-.e-
iío cauce para la salida de las aguas 
que despedía la cubierta de un anti-
guo paredón: 
Resultando que dada vista de las 
anteriores declaraciones al denuncian-
te Casado Vega, los impugnó en es-
crito dirigido al Ayuntamiento refu-
tando al mismo tiempo la manifesta-
ción de los apelantes de corresponder-
Ies la propiedad del terreno indicado, 
toda vez que por él se servía para un 
pajar propio de Santiago López y hoy 
de dichos sugetos, y sin que pueda fa-
vorecerles la existencia en el mismo 
sitio de unos cimientos de un paredón 
antiguo, por cuanto este tampoco es 
suyo: 
Resultando que examinados los tes-
tigos presentados por el denunciante, 
afirman cuatro que el terreno no es 
de la propiedad de Rafael Prieto Ro-
mán, porque tenía la entrada por él 
Santiago López Fernandez para una 
casa-pajar que adquirió el causa-ha-
biente de los denunciados, por permu-
ta, hará unos trece afios, precisando 
el quinto que pertenece al público; 
Resultando que después de practi-
cada una inspección ocular por el 
Ayuntamiento con el objeto de cer-
ciorarse acerca de la existencia de 
unos antiguos cimientos sobre los 
cuales habin obrado Prieto Román, 
según confesión de los testigos por 
sus herederos presentados, manifiesta 
la Corporación municipal no ser cier-
to este particular, informando á ía 
vez, en vista de las debilidades que 
se advierten en las pruebas, que-'tan-
»t0 el sitio levantado ya de obra nue-
»va, como el otro pedazo que se halla 
• por levantar son procedentes de la 
«calle pública:» j 
Resultando que remitidos losante- j 
cedentes por la Alcaldía al Gobierno j 
de provincia en 27 de Agosto, se pa- ! 
saron á la Comisión en 16 de Di- j 
ciembre: \ 
Vistos los artículos 67, 80, 107 y i 
161 de la Ley municipal de 20 de i 
Agosto de 1870. las Reales órdenes do | 
5 de Julio de 1871 y 14 de Octubre ' 
del 75. el decreto de 7 de Noviembre ! 
de 1873 y el párrafo 3.°, disposición i 
6.", artículo l.*de la Ley de 16 del | 
corriente: \ 
Considerando que una vez Prieto ! 
Román en pjsesiun pacífica y tran- \ 
quila del terreno sobre el cual empezó • 
á ensimeliai- su cusa, por más de alo j 
y din. se^-uu ?e despren le de las de •' 
claraeiones de los íes'i^es por ót pre- ! 
sentado.-; y no eonlrndirlio evle parti- ¡ 
culai- por la parle coníra'it y Ayun- ! 
tamil uto, cnreMa óste de ati-ibueiones ; 
para disponer giibernativatnente su 1 
restitución al dominio público, y el I 
Alcalde para suspender las obras, por ; 
no atribuir á uno ni otro estas fucul- : 
tailes la ley a.", titula 8 °, libro 11 j 
de la Novísima Uecopilacion, y el ar- | 
tíuulo 107 de la ley municipal: i 
Cotis: ¡erando que no versando la \ 
.reeUur;.K"on •l .'l denunciante sobre la í 
•restitu :ion de un terreno reciente- | 
mente apropiado, ni respecto al so- > 
irante de una vía pdblica concedida 
al dominio particular, son inaplica-
bles al preseute recurso los artículos 
67 y 80, en que el Ayuntamiento 
funda la resolución apelada: 
Considerando que limitadas las fa-
cultades de la Administración ¿ con-
servar el estado posesorio, y corres-
pondiendo & los Tribunales las cues-
tiones sobre la propiedad de las cosas, 
en nada perjudican por ahora á los 
apelantes las manifestaciones de la 
parte contraria y testigos asegurando 
que el prelacionado terreno es de la 
propiedad procomunal: 
Considerando que el hecho ó cir-
cunstancia de servirse por él Santia-
go López para una casa-pajar que 
hace tres aflos pertenece 4 los denun-
ciados, demuestra lo contrario de lo 
que los apelados se proponen, toda 
vea que dicho sarvicio supone necesa-
riamente la uxistencia de uní serví 
dumbre constituida sobre derecho 
particular, y si pertenejiese el terre -
no al dominio público, sería un dere-
cho concedido .1 todos los vecinos: 
Considerando que promulgada a n -
tes de lo resolución de este acuerdo la 
Ley de 16 de Diciembre, sólo corres -
ponde i la Comisión infirmar acerca 
de él, se acor.ló verificarlo así, maní -
festaudo en su consecuencia al S e -
ñor Gobernador que procede la revo-
cación del acuerdo apelado, exigiendo 
del denunciante el reintegro del papel 
empleado eu el espediente. [ 
No habiéndose modificado por la ¡ 
Ley da 10 del corriente loí artículos i 
40 v 64 de la Ley provincial de 20 de • 
Agosto de 1870, y considerando que | 
además de las facultades taxativa- j 
mente designa las en la disposición 4.*, I 
artículo 2.° de la primera de las leyes I 
citadas, á la Comisión provincial le j 
corresponde en unión con los diputa- i 
tados residentes la resolución de todos : 
aquellos asuntos que, siendo propios ¡ 
de la Diputación, no pueden aplazar-
se hasta que esta se renna, quedó 
acordado que los informes que la Co-
misión haya de evacuar al Gobierno 
de provincia á los efectos prevenidos 
en las disposiciones 6.* y 10." de la j 
Ley de 16 do Diciembre, se publiquen ¡ 
en extracto por la .Secretaria on el 1 
BOLETÍN oncivi.. en la misma forma i 
qu i hasta hoy se ha venido veriíi- > 
Cíusdo. j 
tíiibsiua las 1-JS rcpaivis ocurridos i 
en las cuentas niuniei.n'ies del Ayun- ' 
tu mi nnt i de Valler-is. respectivas al 1 
primer trioiestre-le 1888-60. so acor- > 
dó kiforuinr iil d. ' . Goberna-lnr que ; 
proi-í-de dictar fallo nb.-ulntoño sobre t 
las mismas. \ 
Con lo que se. dio por terminada j 
la sesión. í 
L ian 30 de Diciembre de 1876.—El \ 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. ¡ 
I 
Oficinas de Hacienda. 
idniqiitmion euBéniitii de la prorincia de Lian, 
Aviso á las clases pasivas. 
Desde el (lia de hoy queda abierto el 
pago á las mismas, de la mensualidad 
de Setiembre de 18'6; advirliendo que 
solo lienen derecho á cobrar los Indivi-
duos que hayan pasado la revista perso-
nal del présenle mes, con -irreglo á las 
prevenciones hechas al efecto en la cir-
cular publicada en el IÍOUTIN OFICIAL 
de 20 de Diciembre últimi). 
León 26 de Enero de )8(7 .—El Jefe 
económico, Carlos de Cuero. 
B.&XCO D E E S P I N A . 
DELEGACION DE LA PROVINCIA DE LEON. 
I 
Contrihiciones. 
Como quiera que varins Ayunlamlen-
los y conlralislas de esta provincia ve-
rificaron la cobranza de las contribucio-
nes lerrilnrlal y subsidio del arto econó-
mico do 1868-69 por acuerdo del Ban-
co de España, recagíemlo de la Tesore-
ría las cartas de pago que producían sus 
Ingresos y conservándolas un su poder: 
esla Delegación sa vé liny en la apre-
miante necesidad de tener (pie reclamár-
selas para justificar con ellas la cuenta 
que esli rindiendo al T»soro por el pre-
supuesto de aquel ano. 
lluego pues, ¡x las Ayuntuinicntos que 
se encuenlren comprcmlidos en este caso 
y [o mismo á fos sellares cotitrutistas 
que lo fueron, se sirvan presentar en es-
ta Delegación ludus Us douuuumtús de 
dala que existen en su poder en el más 
breve plaza posible, racoglundu en equi-
valencia de los mismos un resgu mío en 
debiila forma que les expedirá esla De-
legación á los efectos que puedan con. 
venirles. 
León 26 de Enero de 1877.—El De-
legado, .liiiin Inda. 
cincui.AH. 
Aldareonocimii-iUn á esta Adminislra-
cion económica ia D.ileg.ieiuu ¡leí Hinco 
de Esp;iíl.i en esla capil.il ¡l>. ia .^.-.lerior 
órden. por ia que se l o.iim.in las carias 
de pago que olirae en po-lu- de. !os.-efio-
res Alcaldes ycimlr.ili.it is d -. ia p , vinel» 
per los eiineeptos y ;-;•.•s;::ui- si1 ó que 
en la nikn» se I n e - y ;' . . . y en el 
deber de auxiliar á la iíe i-g i on en 
ouitnto ia sea pesiKe h ( ú ¡ i . ¡de.'i .-¡a • 
dentro da las C>«alln !•• i ¡u- la -.-on-ed MI, 
lie ir.ei lo e nivee.ieüie i" ! -o-;.' 1 s s ; -
ftores Aiedl-s y « . n l r t ' . w l u i r ¡ e se hn-
lliei ":¡ el t:-.-o i q¡.v ." ¡ ¡ . . - I r i i la a:-e«-
rior ór hn ¡i i k 1>,-I. gae''--:!. quo de no 
verilicar en un plazo lu-eve t., piesenta-
clon de las ella las caí las d j pago en ¡as 
olicimu de dicha Dei --nieiou , '••}• 
réla ro«p->iisabilidai| que ileleneina el 
art. 40 de la Ustrucran d<í 3 d; ii¡-
ciemb.-e de IS6'¿, espili m lo ni efecto 
los eimiskmilos-plaulones que la mis-
ma (hlirmina. 
L'ou y Huero 26 da IS77. — E l Jefe 
econóraico, (Miles de (Ju r o . 
l a Dirección general de Senlat E s -
tancadas, en circular de 20 de Diciem-
bre, me dice lo jiie siyue: 
«Por el Mmisterio di! Hacienda se ha 
comunicado al de Gracia y Justicia, con 
fecha 15 del corriente, la Real orden 
que sigue: 
Excrnn. Sr.—He dado cuenta al Uey 
(q. D. g.) del expediente Instruido, por 
la Dirección general de Rentas Estanca-
das con motivo de la reclamación pro-
movida por el Gobernador eclesiástico 
de Sevilla, para que se declaran exentos 
de la inspección administrativa los 'li-
bros de Colecturías de Misas por la na-
turaleza é indule especial de los mismos; 
y considerando que lo propuesto por ese 
Ministerio se encuentra ajustado A las 
disposiciones ciinlenidas en el Beal de-
creto de 12 de . Setiembre de 1861, 
puesto que i'l párrafo 12 de su art, 43 
se relien: á los libros de partidas sacra-
mentales y de defunción, lo; cuales han 
de llevarse precisamente en papel del 
sello, de Olicio, y sujetos por tanto a la 
acción de los Visitadores, según lo pre-
venido en la Instrucción dictada para el 
cumplimiento del citado Real decreto, 
no haciéndose mención en dichas disposi-
ciones du los demás libros parroquiales; 
y conformándose S. M. con lo propuesto 
por la Dirección general de Rentas Es-
tancadas, y lo informado por la Aseso-
ría general de este Ministerio, se ba 
servido disponer que se comuniquen las 
órdenes opin lunas para qoo los Visita -
dores de papel sellado se abstengan de 
inspeccionar los libros de Colecturías de 
Misas, por no estar comprendidos en las 
dispusiciones que rigen en la materia. 
De Real orden lo digo A v. E . para los 
efectos correspondientes.» 
/,<) <¡ue se ÍHscrf.i en el présenle BOLE-
TÍN OFICIAL paraconM'mienlo délos in-
teresados. 
León 2ó de Uñero de 1877.—El Jefe 
económico, Carlos de Cuero. 
Aynntamientos. 
Alcaldía constitucional de 
Yillacé. 
Por renuncia del que la desempeñaba 
se haÜa vacante la Secretaria de este 
Ayuntamiento dotada con el sueldo anual 
de 330 pesetas, pagadas por tercios de 
les fondos municipalas del mismo. Los 
aspirantes á la misma presentarán en 
esta Alcaldía en el término de 15 dias 
las solicitudes oportunas. 
Villacé 16 de Enero de 1877.—Ej 
Alcalde, Santiago Ordás.—Por su man-
dado: Ensebio Crueila y ürdás, Secreta-
rio interino. 
Alcaldía conslitucioml de 
Válddernitda. 
El dia 5 del próximo mes de Febrero 
se hace feria en esta de Valdemicda, de 
toda clase de ganados y especialmente 
del vacuno, libre de lodo impuesto; lo 
que se hace público para los efectos con-
siguientes. 
Valderrueda 20 do Enero de 1877.— 
El Alcalde, Salvador Gómez. 
ciaciiLAn. 
Negociado de Minas. 
Siendo varios los seflores registrado-
res do minas de esta provincia que se 
encuentran en descubierto del pago de 
los derechos de canon do superficie de 
las mismas, entorpeciendo la buena ges-
tión administrativa con su taita de cum-
plimiento á lo preceptuado en las Ins-
trucciones vigentes, y debiendo hacerse 
efectivos dichos descubiertos en un breve 
plazo; espero que lodos aquellos que se 
encuentren en este caso, se presentarán 
á verilfcar el ingreso de las cantidades 
que adeudan en la Caja de esla econó-
mica, antes del dia 12 del próximo Fe-
brero, evitando de este modo & la Ad-
ministración tener que adoptar medidas 
coercitivas para con los morosos y & las 
cuales espero no darán lugar. 
León 26 de Enero de 1S77.—El Jefe 
económico, Cirios de Cuero Gómez. 
Aicalilia constitucional de 
Barrios de Salas. 
Desde el dia l." al 5 de Febrero pró-
ximo, se dará principio á la recaudación 
del tercer trimestre por territorial, con-
sumos y municipales en este Ayunta-
miento, la cual se baila á cargo del Re-
caudador D. Policarpo Valcatce Yebra, 
calle del Angel, y eslará abierta de nue-
ve de la maflana á cuatro de la tarde. 
Barrios de Salas 22 de Enero do 
1877.—El Alcalde, Gonzalo Valcarce. 
Juzgados. 
r~ 
D. Rafael García Crespo, Juez de pri-
mera instancia de La Vecilla y su 
partido. 
Hago saber: que por la presente re 
quisitoria se cita, llama y emplaza á don 
Ricardo liaron Ibata, vecino que fué 
de La Pola de Gordon, cuyo paradero 
se ignora, para (pie en el término de 
nueve dias, á contar desde la inserción 
de este en les periódicos oficiales, se 
presente en este Juzgado con objeto de 
rendir la correspondiente indagatoria en 
causa que se le sigue por delito de falso 
teslimomo y de hacerle saber el auto de 
procesamiento, apercibido du que en 
otro caso será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio que haya lugar. 
Y se ruega á todas las autoridades y 
agentes de la policía judicial, procedan 
á su busca, captura y conducción á esto 
Juzgado con el objeto imlicailo. 
La Vecilla y Enero catorce de mil 
ochocienlos setenta y siete.—Rafael 
Garc;a Crespo.—P. M. de S. Sria., Ju-
lián M. Rodríguez. 
que en el ¡mprorogable término de 20 
dias comparezca en los Estrados de este 
Juzgado á ser notificado de un auto que 
ha recaído en la cansa que se le instru-
ye por injurias á los Agentes de la au-
tni¡dad, con apercibimimlo ile que .si 
no lo verifica le paiará el perjuicio que 
haya lugar. 
Dado en Yillafracc'a'del Bierzo a diez 
y nueve de Enero de mil ochocientos se-
tenta y siete.—Francisco Arias Carbá-
jal.—Por su mandado, Francisco Pol 
Ambascnsas. 
Anuncios particulares. 
NOVÍSIMO 
KIAÍIUAL OE QUINTAS 
POE 
b'. i m w m m v m n i k . 
Licrnciado i'n Derecho Civil y Canónico, 
y Secretorio f o r oposición tle la Excelentísima 
Diputación provincial de Leo». 5 
Contiene la lev de 10 de filero de 
! 1877 concordada cwi la de óo de líne-
ro de I8d6; el Itcgiiuiicnl» (le exencio-
nes fisieas de. 26 de Jiayo de 1874; la 
jiirispriidencia vigente pai'alaapücaeion 
(lelas excepeimms y exeneinnes; fíninu 
lariíis para la iiistriicciiin de les expe-
dientes legales, y eunnlas illspiisicinnes 
se hallan v¡í,'enli¡sen ni.ileria de ipiinlas. 
Esla idira, indispensable para Ins i 
Centres olicial-'S, A;,imt.nmenlos. Abo- ¡ 
gádns, .Médicos y cuanlos eslén ¡niele- ' 
sados en el reemplazo, se Italia va en j 
prensa, y se venderá en la imprenta y i 
libreria do I). Francisco Millón, desifu ! 
el rila i ,* de Marzo. j 
O b r a s r e c i v n p u b l i e a d n s 
DE 
D. EUSKBlO FRE1XA Y RABASÓ, 
Jife honuraria de Adniiuistraiion civil. 
Guia de Ayuntamientos y Diputacio-
nes, provinciales, ó sea leyes orgánicas, 
municipal y ¡irovincial, de 20 de Agosto 
.de 1870; la novísima ley de 16 de Di-
ciembre do 1876; intioduciendo en ella 
varias reformas; profusión de citas du 
un gran número de Reales órdenes y 
otras disposiciones generales, y diferentes 
formularios de liabajos que llenen á su 
cargo los municipios. Cuesta 8 reales. 
6'«/ÍI ife elecciones comprensiva de la 
ley electoral (le 20 de Agosto de 1870, 
en cuanto se refiere á li s Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales, con las no-
vísimas reformas introducidas en ella 
por la ley de 16 de Diciembre do 1876; 
extractos marginales en cada uno de sus 
artículos; profusión de citas de las dis-
posiciones publicadas desde 1.° de Se-
tiembrede 1870, que se hallan vigentes 
todavía; el Real decreto úllliiio maullan-
do proceder ¡i las elecciones iniiniclpa-
les, y finalmente, modelos y formularios 
para todos los aclos y servicios de las 
mismas, su precio 2 reales. 
De esta.-, dos obras se lian re-
cibido úllimameute ejauiplares. 
D. Francisco Arlas Carbajal, Juez de 
primera instancia del partido de VI-
llafranca del Bierzo. 
Por el presente se cita, llama y em-
plaza á Toribio Martínez Llanos, natural 
de Congosto, vecino de Corulloo, para 
GALLIM1' hlilIAS AVES lili COlRAL 
Ó SEA 
consejos jmktícos 
para sacar de ¡as ¡¡al l ims, pavos, ele. 
el mayor producto pnsiblcj con la iuclicucieTi 
d» sus enfermedades ij de los remedios 
pai'u curarlas por 
l i . CSt icKí ivoi i t i i r» .^rj i i íó . 
EL CONOCIDO PUBLICISTA. 
DON JOSE JUAiíÍA MAÑAS, 
dm/t íi luz en breve un i:n|ii.rhiili: IÍIM'O 
qutí cnniiircmle im snln Ins lt>yi^ ' nr^.Vii-
cas rt-funnadiis, sino ctiuuUis ü s|ii>sidn-
IIIÍS legatos si; relad- nait «mi eUsi-on 
coiiH iiliiiius. (litios, atliciilits y aludios 
jirácticns rpfi'tcntes á los ramos de la 
Ailinimslniciun y Conlabiliilail ¡irovin-
c'nil y immH'ipul, se guillo de un iralado 
especial ils ptirlidu doble apliuublu ;i la 
Úllima. 
La comjMiti'nciu did aiitur «u estas 
mivlenas, Ua<;i! esperae muí su iui"Vo U-
hro será de gramlti utilidad, laiiln pura 
las Dipulai'ioims, Ayuidumiuntus y ein-
jilfüdds du unas y airas Corpuracinnes, 
ctianln para los i\ne aspiren h las VAÍÜ-
ladmias municipales du nueva cruauiun. 
Obi*iisi de venta cu I» Imprenta 
du CK IC periódico. 
RL IIKIIEG1I0 
A L A L C A H C E DE T O D O S . 
JUntSPKÜDENCIA POPULAR 
por 
FRAMISCO LASTRES 
Mugado. 
Van publicados cinco tomos, quo son 
los si^uieoies: El inalrimiiiiio.—El tes-
laraenloy la herencia.—l?l arrendamien-
to y el desahucio.—La piliia potestad. 
— L a tutela y la cúratela. 
Se venden á 5 reales uno. 
Los cinco tomos publicados, 
se remiliríin por correo á las per-
sonas que al hacer el pedido 
acompañen 26 reales en libranza 
ó sellos de 10 céntimos de comu-
nicaciones. 
Un temo de 5íí) pftgiuas, cim.graba-
dos, 12 rs. 
niA, 
COClfJA ¡aODEBRA. 
TIMTADO COJiri-ETO B E COCINA, P A S T E L E I 
REenSTEIt ÍA Y UOTILLERÍA. 
Contiene ¡ÍUIU mimen) de itcelas do 
ejecución fácil y segura, cinnprendien-
do el servido completo de la mesa y ar-
te do trinchar, el método mejor para 
.elaborar escelenles pasteles, helados y 
licores, ¡lustrado con mas (le 1Ü0 gra-
bados. 
Un Ionio de 480 páginas 12 rs. 
pní 
DON ÜUSIiBlO l-liülXA Y IIUBASÓ, 
Jefe honm ario de Adminislnmon l ieil 
y autor de varias obras adminis-
írafíiras y littrarias. 
Sestil edición. 
Se vende en esta Imprenta á S reales 
ejemplar. 
GUIA IIEL CULTIVADOll. 
Alamia lde Á g r i c u t t v r a . Ganaderiu 
y economía m r a l p o r 
D. liUEMAVENTlillA AIIAtiÓ. 
Segunda edición corregida y aumen-
tada. Un tomo «n 4." (le CCO páginas, 
36 reales. 
n O M I K A J E POETICO 
A S- SI- EL lililí 11- ALFON'SO XII, 
en su f e l l i t idveDlmlenl» 
•I truno de H a » mnyorca. 
Poesías de treinta y seis ingenios. 
Un tomo on 8.' con el retrato de 
S M., 8 realei. 
l a p r c n l a 4e H a f i c l « « r i o i H l j » 
P u a a l o d e l o i H u e v e n . í i i m . 14. 
